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JURUSAN MATEMATIKA 






Dalam ilmu matematika terdapat banyak persamaan, yang banyak diaplikasikan 
dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah persamaan panas untuk cincin 
lingkar tipis. Dalam tugas akhir ini membahas mengenai bagaimana penyelesaian 
persamaan panas untuk cincin lingkar tipis dengan metode pemisahan variabel. 
Dengan dibatasi kondisi batasnya hanya memakai kondisi batas periodik. Pada 
persamaan panas homogen dalam menyelesaikan solusinya digunakan deret Fourier 
sehingga didapatkan solusi persamaan panas untuk cincin lingkar tipis dengan 
menggunakan metode pemisahan variabel. 
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